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O mogno (Swietenia macrophylla King) é uma espécie florestal extremamente apreciada pela 
qualidade de sua madeira, plasticidade silvicultural e beleza ornamental. O seu corte em áreas 
naturais foi tão abusivo que atualmente é uma espécie protegida e ameaçada de extinção. 
Apesar disso, o cultivo do mogno tem se estabelecido em diversas partes do mundo, inclusive 
no Brasil, tanto em plantios comerciais, quanto na arborização de diversas cidades. Porém, um 
dos principais entraves para o estabelecimento pleno de plantios maciços de mogno consiste 
no aparecimento de pragas, sobretudo da Hypsipyla grandella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae), 
considerada a principal praga da espécie. Por conta disso, estudos a respeito da sanidade do 
mogno estão concentrados nesse inseto e outros organismos danosos praticamente não têm 
sido relatados e são, muitas vezes, subestimados. Com base nisso, esse trabalho teve como 
objetivo principal buscar agentes de biocontrole da H. grandella, e avaliar quais espécies de 
ácaros e fungos ocorrem em mogno nas condições do Distrito Federal. O trabalho está 
dividido em oito capítulos. No primeiro capítulo, frutos de mogno foram analisados quanto à 
predação por H. grandella, revelando que muitos dos frutos caídos coletados foram atacados e 
consumidos pelo inseto. No segundo capítulo, um método de criação da H. grandella com o 
uso de sementes de mogno foi estabelecido, de forma a fornecer insetos para bioensaios 
seletivos. No terceiro capítulo, um isolado do fungo entomopatogênico Beauveria bassiana 
(Bals.) Vuill foi caracterizado e testado quanto a sua patogenicidade em lagartas de H. 
grandella, com 70% de mortalidade. Já no quarto capítulo, estirpes de Bacillus thuringiensis 
Berliner foram testadas para averiguar a sua toxicidade em lagartas de H. grandella e 
determinar a CL50 das melhores estirpes e de toxinas Cry individuais. Os resultados indicaram 
haver sinergismo entre essas toxinas. No quinto capítulo, as melhores estirpes dos bioensaios 
foram utilizadas de forma sistêmica em mudas de mogno para averiguar o potencial endofítico 
da bactéria e o quanto ela pode causar mortalidade em lagartas através da aplicação no solo. 
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Nesse capítulo, uma estirpe em especial (S1905) teve uma eficiência de 88% para o controle 
da H. grandella de forma sistêmica. No sexto capítulo são apresentadas duas novas 
ocorrências de ácaros plantícolas associados ao mogno no mundo (Aceria sp. e Eutetranychus 
banksi McGregor), com a apresentação de uma nova espécie de Eriophyidae. No sétimo 
capítulo foi verificada a ocorrência de fungos em sementes de mogno coletadas em Brasília e 
um fungo patogênico foi encontrado, Fusarium oxysporum Schlecht. Por fim, no oitavo 
capítulo, dois novos fungos foliares são descritos para o mogno, Phomopsis sp. e Phyllosticta 
swieteniae Garcia. Esse trabalho mostrou que o mogno, apesar de tão conhecido, é pouco 
estudado quanto a sua sanidade e que muitos organismos estão associados a essa espécie, 
podendo, muitos deles, serem específicos. Além disso, novas formas de controle são 
apresentadas para a H. grandella, sua principal praga, de forma a reduzir a pressão do uso de 
produtos químicos e incorporar o seu uso em programas de manejo integrado. 
Palavras-chave: broca-do-mogno, biocontrole, Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, 















Mahogany (Swietenia macrophylla King) is a forest species appreciated by the quality of its 
woods, silvicultural plasticity and ornamental beauty. Your cut in natural areas was so abusive 
that currently is a protected and endangered species. Nevertheless, mahogany cultivation has 
been established in various parts of the world, including Brazil, both in commercial 
plantations, and the plantation of trees in several cities. However, a major obstacle to the full 
establishment of mahogany massive plantations is the appearance of pests, particularly the 
Hypsipyla grandella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae), a major pest of the species. Because of 
this, studies about the sanity of mahogany are concentrated in this insect and other harmful 
organisms have hardly been reported and are often underestimated. Based on this, this work 
aimed to conduct studies regarding H. grandella, especially as its control using biocontrol 
agents and describe the main harmful organisms associated with the species in Distrito 
Federal, Brazil. This work is divided into eight chapters. In the first chapter, mahogany fruits 
were analyzed about the predation by H. grandella, revealing that many of the collected fallen 
fruits were attacked and eaten by the insect. In the second chapter, a method of creating H. 
grandella using mahogany seeds was established in order to provide insects for selective 
vioassays. In the third chapter, an isolate of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana 
(Bals.) Vuill was characterized and tested about your pathogenicity in H. grandella 
caterpillars, with 70% of mortality. In the fourth chapter, strains of Bacillus thuringiensis 
Berliner were tested to determine their toxicity in H. grandella caterpillars and determine the 
LC50 of the best strains and the individual toxins Cry. The results showed synergism between 
these toxins. In the fifth chapter, the best strains of bioassays were used systemically in 
mahogany seedlings to determine the potential of endophytic bacteria and how it can cause 
mortality in caterpillars when applied in the soil. In this chapter, a strain in particular (S1905) 
had 88% of efficiency to control H. grandella systemically. The sixth chapter presents two 
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new occurrences of plant inhabiting mites associated with mahogany worldwide (Aceria sp. 
and Eutetranychus banksi McGregor), with the presentation of a new Eriophyidae. In the 
seventh chapter, the occurrence of fungi in mahogany seeds collected in Brasilia was verified 
and a pathogenic fungus was found, Fusarium oxysporum Schlecht. Finally, in the eight 
chapter two new foliar fungi are described for mahogany, Phomopsis sp. and Phyllosticta 
swieteniae Garcia.  This work has shown that mahogany, although as known, is little studied 
about your sanity and many organisms are associated with this species, and may many of 
them to be specific. Moreover, new forms of control are presented to H. grandella, a major 
pest of mahogany, in order to reduce the pressure of use of chemicals and incorporate their 
use in integrated pest management programs. 
Keywords: mahogany shoot borer, biocontrol, Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, 





O mogno (Swietenia macrophylla King) é uma das espécies florestais de maior valor 
comercial no Brasil e no mundo, devido à qualidade e beleza de sua madeira, sendo 
considerada como nobre ou ―madeira de lei‖ em muitos países. Por esse motivo, o mogno foi 
imensamente explorado e entrou para a lista de espécies ameaçadas de extinção. Para sua 
exploração é necessário ter a emissão de licença CITES – Convenção Internacional sobre 
Espécies Ameaçadas de Extinção. A partir de 2008, através do Diário Oficial da União, foi 
publicado o Decreto n° 6.472, onde fica proibido o abate de árvores de mogno, inclusive em 
áreas nas quais seja autorizada a supressão de vegetação (Brasil, 2008). 
De acordo com Felfili e Mazzei (2001), o mogno foi amplamente plantado na região 
de Brasília e seu entorno, pelo Departamento de Parques e Jardins do Governo do Distrito 
Federal, formando, muitas vezes, grandes bosques urbanos. As árvores mais velhas foram 
plantadas há mais de cinquenta anos, na Esplanada dos Ministérios (Machado et al., 1992). 
Ainda segundo os autores, o desenvolvimento das árvores tem sido satisfatório, com algumas 
ultrapassando 20 metros de altura e 60 cm de diâmetro. Com relação ao aproveitamento de 
madeira, grande parte das árvores apresenta o fuste sem bifurcações até os quatro metros de 
altura, o que indica um elevado potencial da espécie para a produção moveleira na região do 
Distrito Federal e entorno. Porém, a falta de conhecimentos sobre os problemas fitossanitários 
é a principal barreira existente para a produção comercial da espécie. Estudos sobre a sua 
fitossanidade na região do Distrito Federal são praticamente inexistentes, limitando-se apenas 
a poucos relatos de ocorrência de sua principal praga, a Hypsipyla grandella Zeller 
(Lepidoptera: Pyralidae). Além disso, pouco se conhece sobre a bioecologia da H. grandella 
na região do Planalto Central, não se sabe, por exemplo, qual é o período de maior ataque, 
informação essencial para o seu controle.  
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Assim, devido a sua elevada importância, o interesse de se realizar pesquisas com o 
objetivo de preservar, conservar e garantir o uso sustentável do mogno é evidente, sendo 
necessárias pesquisas com o intuito de diminuir os prejuízos pela H. grandella e também 


























► Buscar agentes de biocontrole da principal praga do mogno, Hypsipyla grandella Zeller, e 




► Quantificar os danos provocados pela H. grandella em frutos de mogno; 
► Estabelecer uma metodologia eficaz para a criação de H. grandella; 
► Levantamento de novos agentes de biocontrole contra H. grandella; 
► Realizar bioensaios de mortalidade de H. grandella com estirpes de Bacillus thuringiensis 
Berliner; 
► Avaliar o potencial de estirpes de B. thuringiensis para controlar H. grandella de forma 
sistêmica em mudas de mogno; 
► Descrever os principais organismos danosos associados ao mogno, assim como seus 
possíveis sintomas, durante a produção de mudas em casa de vegetação e em árvores de 
Brasília;  











Mogno: aspectos taxonômicos, ecológicos, silviculturais, econômicos e fitossanitários 
A família Meliaceae possui vários representantes economicamente importantes, 
sobretudo na indústria madeireira. Com 51 gêneros e aproximadamente 1400 espécies 
descritas no mundo (Pinheiro, 2000), alguns gêneros se destacam no mercado comercial 
internacional, como o mogno verdadeiro (Swietenia spp.), mogno africano (Khaya spp.), 
cedro americano (Cedrella spp.), cedro australiano (Toona spp.) e andiroba (Carapa spp.). As 
árvores dos gêneros Swietenia, Khaya e Entandrophragma são tradadas como mogno 
(―mahogany‖) em diversas partes do mundo. Existem três espécies válidas dentro do gênero 
Swietenia: S. macrophylla King, com ocorrência natural no México, América Central e 
América do Sul (Figura 1); S. mahagoni (L) Jacq., nativa dos Estados Unidos da América e 
das Antilhas; e S. humilis Duce, distribuída ao longo da Costa do Pacífico (Mohanadas, 2000). 
 
Figura 1. Zona de ocorrência de Swietenia macrophylla na América do Sul, abrangendo seis 
países: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Brasil (Grogan et al., 2002). 
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O mogno brasileiro (S. macrophylla) é uma árvore robusta que geralmente domina o 
dossel de uma floresta e é considerada uma espécie decídua a semidecídua, podendo atingir 
uma altura total de 70 metros, com média de 30 a 40 metros, e 3,5 metros de diâmetro 
(Williams, 1932; Lamb, 1966; Pennington & Sarukhán, 1968). As raízes tabulares são 
comuns e, em alguns casos, atingem até cinco metros na base. O tronco é espesso, com sulcos 
profundos e casca quase preta, o que proporciona uma excelente resistência ao fogo (Lamb, 
1966; Chudnoff, 1979). É uma espécie extremamente apreciada na fabricação de móveis, 
decoração e no uso paisagístico. Sua madeira é moderadamente pesada, dura, com cerne 
castanho-amarelado e textura fina a média, sendo utilizada em peças torneadas, objetos de 
decoração, instrumentos científicos de precisão, instrumentos musicais, esculturas, talhados, 
móveis, laminados, compensados, carpintaria, construção naval e indústria de aviação 
(Lorenzi, 1992). A valorização da madeira se deve a sua cor atrativa, estabilidade 
dimensional, durabilidade, fácil manuseio e utilização pela indústria (Rizzini, 1990). A 
madeira do mogno possui densidade básica (peso seco em estufa / volume verde) de 0,45 
kg/cm³, contração tangencial de 4,1%, contração radial de 3,0% e contração volumétrica de 
7,8% (Melo et al., 1989). 
O cultivo de S. macrophylla está estabelecido em mais de 40 países ao redor do 
mundo, principalmente nas áreas úmidas e subúmidas dos trópicos no sul e sudeste da Ásia, 
nas ilhas do Pacífico, no Caribe e na África tropical (CABI, 2005).  Segundo Pandey (1983), 
em 1980 havia cerca de 55.000 hectares de plantios de S. macrophylla no mundo. Já em 1995, 
as plantações da espécie cobriram aproximadamente 151 mil hectares (Pandey, 1997). Na 
Indonésia há mais de 55 mil hectares plantados (Cossalter & Nair, 2000) e nas Ilhas Fiji 
aproximadamente 26 mil hectares (Kamath et al., 1996), figurando, assim, como os países que 
mais plantam o mogno. No Brasil, não há dados sobre o número exato de plantios maciços de 
mogno, apenas alguns relatos de cultivo no Norte do país, principalmente no Pará e no 
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Centro-Oeste e Sudeste, sobretudo Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Tentativas do cultivo de 
mogno fora de sua área de origem foram consideradas um fracasso devido às mudas de baixa 
qualidade e a incidência de Hypsipyla grandella Zeller (Carvalho, 2007). 
A produção de mudas de mogno é relativamente simples. As sementes possuem alta 
taxa de germinação, podendo chegar até 100% quando frescas. O plantio das mudas deve ser 
no período chuvoso, que é fundamental para garantir o bom crescimento das mudas até o 
próximo período de estiagem, onde a sobrevivência tende a ser reduzida. Sob condições de 
sombreamento, o crescimento da espécie tende a ser reduzido em até 50% em relação aos 
plantios em pleno sol. A partir dos oito anos de idade apresenta crescimento rápido, 
incrementos em diâmetro e abertura da copa no período que corresponde ao início da 
frutificação (Yared & Carpanezzi, 1981). 
O crescimento do mogno varia de lento a moderado. Estima-se uma rotação entre 40 a 
60 anos, mas as árvores poderão ser aproveitadas a partir dos 25 anos, com aproximadamente 
20 metros de altura e com DAP de 70 cm. Sua madeira é extremamente valorizada e com alta 
demanda para exportação, onde o seu valor no mercado é de R$ 5 mil por m³, sendo que a 
madeira extraída ilegalmente é vendida por R$ 125 por m³, o que levou a exploração 
desordenada que chegou nos últimos 10 anos a 4 milhões de m³ de mogno nativo (Carvalho, 
2007). Na década de 90, o Brasil contribuiu com cerca de 60% do volume de mogno 
comercializado, seguido da Bolívia com 27,6%. Desse total, 50% foram enviados para os 
Estados Unidos da América, 34,3% à Comunidade Européia e 23,3% ao Reino Unido 
(Funatura, 1993).  
O mogno tem sido amplamente utilizado na arborização urbana, sobretudo em 
Brasília, Distrito Federal e em Manaus, Amazonas (Prance & Silva, 1975). O mogno está 
entre as espécies mais utilizadas na arborização urbana de Brasília (Jacinto, 2001), com 
destaque para a formação de florestas urbanas, onde é recomendado o plantio consorciado 
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como uma das formas de prevenir o ataque da H. grandella.  O mogno foi introduzido em 
Brasília pelo paisagista Burle Marx, sobretudo nas superquadras 315 e 316 da Asa Norte do 
Plano Piloto. A espécie predomina quase toda a área verde dessas quadras, formando um 
pequeno bosque, com indivíduos que ultrapassam a altura de um prédio de seis andares 
(Carvalho, 2007; Lima, 2009). No Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília 
existem mais de 90 indivíduos de S. macrophylla (Kurihara & Imaña-Encinas, 2003). As 
árvores de Brasília mostraram que a espécie apresentou um crescimento primário e secundário 
bastante satisfatório, sendo passível de ser plantada de forma comercial e também na sua 
utilização em consórcios com outras espécies e em sistemas agroflorestais.  
Com relação a sua sanidade, insetos das Ordens Hemiptera, Lepidoptera, Coleoptera, 
Isoptera e Hymenoptera já foram reportados associados ao mogno (Tabela 1), além das 
espécies do gênero Hypsipyla (Lepidoptera). Porém, a maior parte deles não causa grandes 
danos. Nenhuma espécie de ácaro foi descrita associada a S. macrophylla até o presente 
momento.  
Em florestas naturais da Bolívia, as mudas de mogno são atacadas por formigas das 
espécies Atta cephalotes e Atta cf. sexdens (Larrea, 1999). Essas espécies atacam também 
plantações de mogno.   Kamath et al. (1996) estimaram que cupins atacaram 7,7% das árvores 
de mogno em uma plantação realizada no Fiji. No Sri Lanka e nas Ilhas Salomão, espécies do 
gênero Coptotermes atacaram árvores vivas de mogno (Mayhew & Newton, 1998).  Não há 
relato de ataque de cupins em outros países. Alguns insetos da ordem Coleoptera também já 







Tabela 1. Insetos associados ao mogno no mundo, com excessão da Hypsipyla spp. [extraído 
de Mohandas (2000), com modificações]: 
Inseto País Referência 
Ambleypelta cocophaga (Hemiptera) Ilhas Salomão 
 
Oliver (1992) 
Egchiretes nominus (Lepidoptera) Belize, Honduras Chable (1967) 
Diaprepes abbreviatus (Coleoptera) Porto Rico Bauer (1987) 
Dysercus longiclaris (Coleoptera) Malásia Ata & Ibrahim (1984) 
Catopyla dysorphnaea (Coleoptera) - Brunck & Mallet (1993) 
Gyroptera robertsii (Coleoptera) - Brunck & Mallet (1993) 
Crossotarsus externe-dentatus (Coleoptera) Fiji Roberts (1977) 
Platypus gerstaeckeri (Coleoptera) Fiji Roberts (1977) 
Coptotermes sp. (Isoptera) Fiji Oliver (1992) 
Neotermes samoanus (Isoptera) Sri Lanka Stevenson (1940) 
Neotermes papua (Isoptera) Ilhas Salomão Kamath et al. (1993) 
Procryptotermes spp. (Isoptera) Belize Kamath et al. (1995) 
Atta spp. (Hymenoptera) Bolívia Larrea (1999) 
 
 Estudos sobre doenças que acometem a cultura são incipientes e doenças foliares 
praticamente não tem sido observadas no Brasil. A principal doença relatada em mogno é a 
―queima-de-Cylindrocladium‖, causada pelo fungo Cylindrocladium sp., detectada em folhas 
de mogno em plantio florestal para recuperação de áreas degradadas na Amazônia 
(Gasparotto et al., 2014). As folhas infectadas apresentam queima das bordas, que progridem 
em direção à nervura central. Sclerotium coffeicola Bull., agente causal da mancha-zonada, já 
foi relatado em mogno nos estados do Pará (Bastos, 1998) e do Amazonas (Assis et al., 2007). 
Além dessas doenças, já foram relatadas várias espécies do gênero Meliola (Assis et al., 
2010), Cylindrocladium floridanum Sobers & Seym (Mendes et al., 1998), Colletotrichum 
gloeosporoides (Penz.) Sacc. (Trindade et al., 2004), Erythricium salmonicolor (Berk. et. Br.) 
Burds (Hadi et al., 1993) e Gloeosporium sp., que causa manchas foliares (Suharti & Irianto, 
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1992). Avaliações fitossanitárias e aspectos patológicos de fungos encontrados em sementes 
de mogno nunca foram realizados.  
 
Hypsipyla grandella (Lepidoptera: Pyralidae): biologia, criação e formas de controle 
O gênero Hypsipyla é composto por 11 espécies, dentre as quais cinco se destacam por 
atacar árvores de interesse econômico, sobretudo representantes da família Meliaceae. 
Segundo Bradley (1968), H. robusta Moore é encontrada na África, Ásia e Austrália, H. 
ferrealis Hampson na América Central e norte da América do Sul, H. grandella na América 
Central e América do Sul, H. albopartalis Hampson e H. areboruna Meiryck na África. H. 
robusta ataca os gêneros Khaya, Toona e Entandrophragma e H. grandella os gêneros 
Swietenia, Cedrella e Carapa. Essas duas espécies são consideradas as principais pragas 
dentro do gênero (Grijpma, 1974). 
Hypsipyla grandella, também conhecida como broca-das-meliáceas, é um inseto que 
possui um ciclo biológico de aproximadamente 30 dias, dos quais o período larval 
compreende 20 dias e o período pupal 10 dias, com temperatura de 30 ºC (Vargas et al., 2001; 
Taveras et al., 2004). Uma única fêmea fertilizada pode pôr de 33 a 200 ovos durante três a 
quatro dias (Grijpa, 1971; Berti Filho, 1973; Sarmento Júnior, 2001; Ohashi et al., 2002; 
Silva, 2003) e até mais de 1000 ovos em toda a sua vida, em condições de laboratório 
(Grijpma & Roberts, 1976).  
Dentro da família Meliaceae, 13 gêneros são alvos de H. grandella. No Brasil, 
ocorrem em mogno, cedro (Cedrella odorata L.) e andiroba (Carapa guianensis Aubl.), 
atacando ramos, brotos, folhas, frutos, casca (Taveras et al., 2004) e até mesmo a raiz 
(Yamazaki et al., 1990). 
Estudos a respeito da capacidade de voo e colonização de novos ambientes foram 
realizados por Fasoranti et al. (1982), comprovando que H. grandella possui uma grande 
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capacidade de voo e dispersão, podendo alcançar até 10 quilômetros de distância do ponto de 
origem, além de conseguir localizar facilmente um hospedeiro isolado. Apesar disso, as 
mariposas permanecem na área atacada enquanto novas brotações ainda estiverem presentes, 
causando dano local severo (Griffiths, 2001). Os adultos são geralmente atraídos por árvores 
jovens, emitindo novas folhagens, e por árvores danificadas e com presença de fezes. Os ovos 
são colocados nas brotações, ramos ou folhas, geralmente na superfície dorsal das folhas 
(Grijpma & Gara, 1970; Griffiths, 2001). 
O principal dano do inseto em árvores de mogno consiste na destruição do broto 
terminal em mudas e árvores novas, devido à entrada e escavação de galerias pelas lagartas 
(Grijpma, 1976). Os sintomas do ataque da lagarta são representados por exsudação de goma 
e serragem, presença de folhas secas em meio à folhagem verde e emissão de novos ponteiros 
a cada ataque consecutivo, que posteriormente também serão atacados (Silva, 1985; Griffiths, 
2000, Ohashi et al., 2002). O crescimento de um tronco retilíneo é fortemente prejudicado 
(Grijpma, 1976; Ohashi et al., 2000),  com perda em altura de até 35% nos primeiros anos 
(Ohashi et al., 2002). Ataques repetitivos e intensos podem causar a morte da planta.  
A criação do inseto a base de uma dieta artificial é relativamente difícil. Estudos 
baseados em diferentes dietas adaptadas de outros lepidópteros foram realizados, porém as 
lagartas ficaram pequenas e com baixo peso, as pupas deformadas e os adultos inférteis 
(Vargas et al., 2001). Com isso, a criação é baseada primordialmente no uso de folhas frescas 
de mogno e de andiroba.  
Em uma recente revisão feita por Lunz et al. (2009), os principais métodos de controle 
pesquisados para o controle da broca são: uso de genótipos resistentes ao inseto; manejo 
silvicultural por meio da interferência na localização da planta hospedeira, redução da 
adequabilidade hospedeira, aumento de inimigos naturais e recuperação da forma e 
incremento da altura da planta; uso de semioquímicos; e o controle biológico, com o uso de 
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fungos, vespas, nematoides e bactérias. O uso de inseticidas convencionais tem sido 
desaconselhável para o controle da broca por razões como o hábito do inseto (críptico), a 
natureza dos danos (internos na planta), fatores climáticos (pluviosidade intensa na região de 
ocorrência natural) e o longo período de proteção necessário que perdura quase todo o ciclo 
de vida da planta, que o torna oneroso, impraticável e danoso para o meio ambiente (Wylie, 
2001; Mahroof et al., 2002).  
Devido à importância que a H. grandella possui como inseto danoso ao mogno, essa 
espécie foi escolhida como chave para a realização dos estudos desse trabalho. Portanto, foi 
dada maior atenção a essa praga no que se refere aos danos em mogno, criação e, sobretudo, 
na busca de um agente de biocontrole eficaz. Até o presente momento, não existem estratégias 
para se controlar de forma eficaz e plena a incidência de H. grandella sobre as meliáceas de 
importância comercial (Lunz et al., 2009). Surge, então, um promissor meio de controle de H. 
grandella, a bactéria Bacillus thuringiensis Berliner, um agente de controle biológico muito 
utilizado para controlar diversas pragas agrícolas e florestais. 
 
Microrganismos como agentes de biocontrole de pragas 
Bacillus thuringiensis é uma bactéria gram positiva, aeróbia, da família Bacillaceae, de 
abrangência cosmopolita (Krywunczyk & Fast, 1980), podendo ser encontrada em vários 
substratos como solo, água, superfície de plantas, insetos mortos, teias de aranha e grãos 
armazenados (Bravo et al., 1998). De acordo com Habib & Andrade (1998), Bt possui 
características bacteriológicas típicas e que diferem das outras espécies dentro do gênero, 
como a formação de esporos de formato elípticos a cilíndricos, geralmente em posição central, 
com um esporângio não nitidamente estendido.  
Com relação ao seu ciclo de vida, o Bt apresenta duas fases principais: uma de 
crescimento vegetativo, na qual a bactéria se multiplica por bipartição e outra de esporulação, 
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que consiste na diferenciação da bactéria em esporo (Soberon & Bravo, 2001). No momento 
de sua esporulação, há a produção de inclusões protéicas cristalinas, de formas definidas, que 
podem ser visualizadas por microscopia de contraste de fases (Monnerat & Bravo, 2000). A 
atividade entomopatogênica dessa bactéria se deve justamente a essas inclusões protéicas, que 
são cristais compostos por proteínas denominadas endoproteínas ou proteínas cristal (Bravo et 
al., 1998; Monnerat & Bravo, 2000). 
O uso de Bt no biocontrole de insetos-praga apresenta muitas vantagens como a sua 
especificidade aos insetos alvo, possui efeito não poluente ao meio ambiente, inocuidade aos 
mamíferos e vertebrados e ausência de toxicidade às plantas, o que permite a sua aplicação 
direta (Whiteley & Schnepf, 1986). Segundo Quesada-Moraga et al. (2004), esse organismo 
tem merecido atenção pelos pesquisadores por controlar larvas/lagartas/ninfas de insetos das 
ordens Lepidoptera, Diptera, Coleoptera, Orthoptera e Hemiptera, além de outros organismos, 
como ácaros, nematoides e protozoários.  
As toxinas produzidas por Bt estão divididas em quatro grupos principais: α-
exotoxina, β-exotoxina, VIP3A e -endotoxina. A α-exotoxina, também conhecida como 
fosfolipase C, lectinase ou fosfatidilcolina fosfohidrolase (Toumanoff, 1952; Faust & Bulla 
Jr., 1982), é uma enzima que possui atividade citolítica ao atuar sobre os fosfolipídeos que 
formam as membranas de diversos tipos celulares (Faust & Bulla Jr., 1982). É uma toxina 
termolábil, solúvel em água, altamente tóxica para alguns insetos e vertebrados, encontrada no 
sobrenadante de algumas culturas durante a fase logarítmica de crescimento de certas estirpes 
de Bt, causando a degeneração e a lise de hemócitos (Krieg, 1971; Habib & Andrade, 1998; 
Hansen & Salamitou, 2000). O gene correspondente a essa toxina foi clonado e sequenciado 
(Lechner et al., 1989).  
Descrita por Heimpel em 1967, a β-exotoxina é termoestável em água, altamente 
tóxica para muitos insetos e certos vertebrados (Habib & Andrade, 1998), produzida durante a 
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fase vegetativa de crescimento de algumas subespécies de Bt. O termo sugerido por Heimpel 
foi considerado inadequado para essa substância, devido a sua estrutura química. Assim, o 
termo thuringiesina foi sugerido por vários autores (Kim & Huang, 1970; Pais & De Barjac, 
1974; Farkas et al., 1977). Por não afetar apenas invertebrados, a utilização dessa toxina é 
limitada e proibida em diversos países (Sebesta & Horska, 1968; De Barjac & Riou, 1969). 
Nenhuma das estirpes usualmente utilizadas no Laboratório de Bactérias Entomopatogênicas 
da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia produzem essa toxina, o que as tornam 
específicas contra os insetos alvo. 
A VIP3A, do inglês vegetative insecticidal proteins, é uma proteotoxina que foi 
identificada como sendo do sobrenadante de culturas de algumas estirpes de Bt, em fase 
logarítmica de crescimento (Estruch et al., 1996; Yu et al., 1997). Assim, o uso do 
sobrenadante também é aproveitado, e não apenas a mistura de esporos e cristais obtida após 
o cultivo de Bt (Monnerat & Praça, 2006). Estudos tem apresentado que essa toxina tem 
atividade contra insetos pouco sensíveis à maioria das -endotoxinas (Bravo et al., 1998; 
Monnerat & Bravo, 2000).  
Conhecidas também como proteínas Cry, as -endotoxinas participam da formação do 
cristal protéico, ligado a esporulação da bactéria, formado a partir do segundo estágio da 
esporulação e é liberado quando as células são lisadas (Monnerat & Bravo, 2000). De acordo 
com Crickmore et al. (1998), a classificação dessas proteínas é baseada na similaridade das 
sequências de aminoácido. Atualmente existem mais de 700 diferentes genes Cry e as 
proteínas Cry estão agrupadas em 73 classes. A atualização constante desta nova classificação 
se encontra disponível no site: http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/Neil_Crickmore/Bt/. 
Essas proteínas são as mais utilizadas para o biocontrole de insetos e apresentam um espectro 
de ação, normalmente, restrito a uma Ordem de insetos em particular (De Maagd et al., 2001). 
Apresentam ação extremamente tóxica (Valadares-Inglis et al., 1998) para 
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larvas/lagartas/ninfas de insetos das ordens Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, 
Hemiptera e Orthoptera. 
O mecanismo de ação das proteínas Cry pode ser dividido em sete etapas: 1) 
Solubilização do cristal, onde o pH alcalino e as condições redutoras do intestino médio do 
inseto são indispensáveis para esse processo; 2) Processamento das toxinas, onde há a 
participação das proteases predominantes do intestino médio (tripsina, quimiotripsina, 
termosilina e cartepsinas); 3) União ao receptor, podendo ser do tipo reversível ou 
irreversível. A união aos sítios é a etapa determinante da alta especificidade das -endotoxinas 
(Van Rie et al., 1989); 4) Inserção na membrana, onde a fase irreversível da união das -
endotoxinas na membrana é considerada como uma evidência de que as proteínas Cry 
inserem-se na membrana para, em seguida, causar a destruição do tecido intestinal das 
larvas/lagartas de insetos suscetíveis (Van Rie et al., 1989; Liang et al., 1995); 5) Agregação, 
na qual o modelo propõe que o poro é formado por 4 – 6 moléculas; 6) Formação do poro, 
com um diâmetro de 1 a 2 nm; 7) Citólise, causada por efeitos sinergéticos dos cristais e 
esporos. Foi demonstrado que as proteínas Cry causam a morte das células epiteliais ao 
inativar o sistema que mantém o gradiente de pH (Wolfersberger, 1992) e por citólise 
osmótica (Knowles & Ellar, 1987). A consequência final da destruição do intestino médio e a 
proliferação de bactérias na hemolinfa é a morte das larvas/lagartas por inanição e septicemia 
(Monnerat & Praça, 2006). 
O uso de Bt ocupa de 1 a 2% do mercado de produtos usados como inseticidas de 
pragas agrícolas, florestais ou de vetores de doenças para o homem e animais (Estruch et al., 
1996; Baum et al., 1999), conferindo níveis adequados e consistentes de controle. No Brasil, 
para que os produtos biológicos possam ser utilizados em grande escala, é necessário que 
sejam produzidos bioinseticidas nacionais com preços mais acessíveis e que possam competir 
com os produtos químicos. Além disso, precisam ser altamente eficientes para ter uma boa 
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aceitação por parte dos produtores e consequentemente, maior demanda. Para a correta 
utilização destes produtos, é necessário que os agricultores ou responsáveis técnicos 
conheçam as características da cultura e, principalmente, a biologia do inseto alvo, assim 
como também as recomendações para a aplicação adequada do produto (Praça et al., 2007). 
Os fungos entomopatogênicos pertencem a aproximadamente 90 gêneros e 700 
espécies (Alves, 1998). Beauveria bassiana (Balsamo) Vuill e Metarhizium anisopliae Sorok 
são fungos mitospóricos cosmopolitas frequentemente encontrados na natureza e representam 
as espécies mais estudadas como agentes de controle biológico de insetos-praga desde o 
século XIX (Tigano & Mello, 2006). Isolados desses fungos podem ser obtidos tanto de seus 
hospedeiros quanto de amostras de solo. A identificação de espécies é baseada em critérios 
morfológicos e moleculares (Alves, 1998; Humber, 1997; Goettel & Inglis, 1997; Tigano & 
Mello, 2006).  
Os fungos que causam mortalidade em insetos têm grande versatilidade e podem 
infectar diferentes estágios de desenvolvimento dos hospedeiros. Infectam seus hospedeiros 
penetrando através do tegumento, por via oral, anal, entre outras formas. Segundo Alves 
(1998), os sinais das doenças produzidas por B. bassiana em insetos são caracterizados 
inicialmente pela interrupção da alimentação e desorientação, posteriormente aparecem hifas 
através dos espiráculos e, finalmente, pela presença do micélio que envolve externamente o 
cadáver do inseto, dando o aspecto de algodão, de cor branca.  
Os fungos B. bassiana e M. anisopliae apresentam baixa toxicidade e não infectam 
mamíferos. Experimentos em campo demonstraram que esses fungos não representam riscos 
para o meio ambiente quando introduzidos como biopesticidas, pois não afetam a microflora e 
a fauna nativa (Hu & St. Leger, 2002; Ivie et al., 2002; Wang et al., 2004).  O gênero 
Beauveria é um dos mais promissores agentes de biocontrole de pragas, pois é de fácil 
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dispersão, possui grande variedade de hospedeiros e habilidade de penetrar via cutícula 
(Samish & Glazer, 1991). 
Alguns microrganismos já foram isolados de lagartas de Hypsipyla spp. (Tabela 2), 
inclusive isolados de Beauveria. Apesar de uma ampla gama de possíveis agentes de 
biocontrole ter sido descoberta associados ao inseto, poucos estudos foram realizados com o 
propósito de verificar o potencial destes para o controle da Hypsipyla.  
São poucas as pesquisas relacionadas ao uso de Bt e B. bassiana para o controle de H. 
grandella. Em uma revisão feita por Lunz et al. (2009), o uso de Bt na cultura do mogno está 
restrita a aplicação antes da penetração das lagartas nos ramos. Porém, nenhum estudo 
aprofundado sobre as principais toxinas Cry envolvidas na mortalidade da lagarta, assim 
como o possível efeito sistêmico que Bt pode ter em plantas de mogno, foi realizado.  O 
mesmo acontece com o uso de fungos entomopatogênicos para o controle da broca do mogno. 
Portanto, este trabalho visa contemplar e minimizar uma lacuna importante relacionada ao 
estudo de organismos danosos ao mogno e lançar estratégias de controle da H. grandella de 












Tabela 2. Microrganismos tóxicos a Hypsipyla robusta e Hypsipyla grandella [extraído de 
Hauxwell & Floyd (2001), com adaptações]: 
Patógeno Local Espécie Referência 
Fungos    
Beauveria bassiana Desconhecido H. grandella Berrios & Hidalgo-
Salvatierra (1973a) 
Beauveria bassiana * Brasil H. grandella Barbosa et al. (2012) 
Beauveria sp.* Peru H. grandella Yamazaki et al. (1990) 
B. brongniartii * Índia H. robusta Kandasamy (1969) 
B. brongniartii * Desconhecido H. grandella Berrios and Hidalgo-
Salvatierra (1973b) 
B. brongniartii * Índia H. robusta Misra (1993) 
Metarhizium anisopliae Desconhecido H. grandella Berrios & Hidalgo-
Salvatierra (1973a) 
Metarhizium sp. * Costa Rica H. grandella Hauxwell et al. (n/p) 
Metarhizium sp. * Gana H. robusta Hauxwell et al. (n/p) 
Cordyceps sp. * Trinidad H. grandella Myers (1935) 
    
Bactéria    
Bacillus thuringiensis Desconhecido H. grandella Hidalgo-Salvatierra & 
Palm (1973) 
    
Nematoides    
Hexamermis sp. * Índia H. robusta Chatterjee & Singh 
(1965) 
Hexamermis sp. * Índia H. robusta Rao (1969) 
Hexamermis sp. * Peru H. grandella Yamazaki et al. (1990) 
Hexamermis sp. * Nigéria H. robusta Roberts (1965) 
Hexamermis albicans * Costa Rica H. grandella Nickle & Grijpma 
(1974) 
Hexamermis albicans * Belize H. grandella Bennett (1968) 
Hexamermis albicans * Venezuela H. grandella Rao &Bennett (1969) 
    
Protozoário    





Hauxwell et al. (n/p) 
    
Vírus    
Autographa californica NPV  H. grandella Hauxwell et al. (n/p) 
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Os objetivos propostos foram alcançados. Estudos sobre a sua principal praga, 
Hypsipyla grandella, foram realizados no intuito de aumentar o conhecimento acerca do 
inseto e também de oferecer subsídios para o seu controle de forma menos danosa ao meio 
ambiente, com o uso de agentes de biocontrole. Além disso, foram descritos organismos 
inéditos associados ao mogno.  
A análise da predação de frutos de mogno pela H. grandella mostrou que o inseto reduz 
a oferta de sementes da espécie e que muitos frutos caem devido ao seu ataque. Além disso, o 
inseto foi criado com uma dieta natural de sementes de mogno, o que mostra que este é um 
alimento apropriado para o mesmo. Durante a análise dos frutos, foi encontrada uma lagarta 
morta por causas fúngicas. Os experimentos mostraram que este fungo foi, possivelmente, o 
responsável pela morte da lagarta e o isolado foi identificado e testado em outras lagartas, 
comprovando a sua patogenicidade. Além do fungo, várias estirpes de Bacillus thuringiensis 
foram testadas e comprovadas como tóxicas à H. grandella. Por fim, esse trabalho também 
mostrou que algumas estirpes de B. thuringiensis possuem algum efeito sistêmico em mudas 
de mogno e que estas apresentam potencial para um novo método de controle da H. grandella. 
Foram encontrados dois ácaros associados ao mogno, sendo que um deles é uma espécie 
nova para a ciência e será publicada em breve. A segunda, apesar de ser uma espécie 
conhecida, é pela primeira vez observada em folhas de mogno no mundo. Ambas as espécies 
apresentam potencial de causar danos foliares e a provável espécie nova de eriofídeo também 
causa deformações nas gemas axilares, levando ao superbrotamento, o que poderá inviabilizar 
a venda de algumas mudas. 
Dois novos fungos foliares foram encontrados, ambos inéditos para o Brasil, e um fungo 
patogênico foi isolado das sementes de mogno, comprovando que estudos acerca da 
177 
 
fitossanidade da espécie ainda são escassos e incipientes. Investigações mais profundas com 
relação à fitopatologia da espécie devem ser realizadas. 
Por fim, por ser uma espécie ameaçada de extinção, estudos sobre a silvicultura, 
produção de sementes e a sanidade das plantas de mogno, além do controle dos seus 
respectivos agentes danosos, são necessários e devem ser realizados para preservar e 
conservar essa espécie tão importante para o mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
